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 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה
2004-2002
*גלפ בד תאמ
 ,היסנפה  תוכרעמ  תוטטומתהל  הנכס  תמייקש  ,וארה  ךורא  חווטל  תויזחת
 היילעה ,הייסולכואה תונקדזה לשב ,תילכלכהו תילקסיפה תוכרעמה הז ללכבו
 שחרתהל יופצ הז יפרגומד ךילהת .הדוליה רועישב הדיריהו םייחה תלחותב
 היסנפה תכרעמ לעמ ץחלה תא לקהל ידכ .הרמוח תוחפב םג םא ,לארשיב םג
 היעצמאש המרופר ,תוחתפתמה תוצראה ןמ תודחאבו ,תוחתופמ תוצראב וליעפה
 תוצרא רפסמב .הדובעמ השירפה ליג תייחדו חוטיבה ימד תאלעה :םה םיירקיעה
 איבת תנזואמ אל המרופרש הנכס שי תאז םע דחי .םיפסונ םיעצמא וצמוא
 תורבגתהו תוכרעמה תורטממ הרומח הייטס ידכ דע םיאלמגב השונא העיגפל
 ןועריג רבטצה ךכ לשבו יידמ רחואמ האב לארשיב המרופרה .םברקב ינועה
 לא היסנפה תויוכז תא ודירוה וטקננש םירחא םיבר םיעצמא .לודג יראוטקא
.תורטמה תגשהל השורדה המרל תחתמ
אובמ
 ,(ILO) ימואלניבה הדובעה ןוגרא יפ־לע .תורדגומ תורטמ רפסמ שי היסנפה תכרעמל
 תמרב ךישמהל ותחפשמלו דבועל תורשפא ןתמ (1) :הלאכ תורטמ שש תוהזל ןתינ
 תרדגומ וז הרטמ תיתומכ הניחבמ .הדובעה ןמ השירפה םרט הילא ועיגהש םייחה
 םיזוחא 80 ךרעב לש (הינפלש וזל השירפה ירחא הסנכה ןיב סחיה) הפולחת־רועישב
 לש רשק תריצי תועצמאב (םייאמצעו םיריכש) םידבועה לכל יוסיכ תקפסה (2) ;הלעמו
 וז הרטמ .(םייחה לכל הבצק תנתונכ תרדגומה) תינויסנפ תכרעמ םע םהמ דחא לכ
 תתתשומ וז הרטמ .םישישקה לכל ינועמ הנגה ןתמ (3) ;היסנפל חוטיב תבוח תבייחמ
 ,ליג ינוכיס ינפב הנִגמ :רמולכ ,"הפיקמ" איה היסנפה (4) ;תיתרבח תוירדילוס לע
.יברעמה לילגה ,רעס ץוביק רבח .תורדתסהב ילאיצוס ןוחטיבל ףגאה שאר־בשוי רבעשל *85  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 תיילע יפל היסנפה ןוכדע (5) ;("םירֵאש"ה - חטובמב םייולתל הסנכה) הריטפו תוכנ
 ;היצלפניאה יפל תוחפל וא רכשה תיילע יפל ןוכדע בייחמה רבד ,הנידמב םייחה־תמר
 לכ .(Gillion, 2000) (היסנפב "ישילש"ה דבורה) ךוראה חווטל רחא ןוכסיח דודיע (6)
 תורטמה םודיקל הליעומ איה םאה המצע תא ןוחבל תבייח היסנפה תכרעמב המרופר
.וללה
 ,הינמרגב הליחת ,19־ה האמה ףוסב חתפתהל הלחה תיתכלממה היסנפה תכרעמ
 ףאו ,תוחתופמה תוצראה לכב וז תכרעמ החתפתה זאמ .1889 תנשב ,קרמסיב תחת
 תוביסנל  םאתהב  הנוש  התיה  תוחתפתהה  ץרא  לכב  .תונוש  תוגרדב  תוחתפתמב
 רשאכ .הל תודחוימה תויגולואידיאהו תויטילופה ,תויתרבחה ,תוילכלכה ,תויפרגומדה
 ,ךכיפל .תכרעמב המרופר ללוחל ךרוצ היה וללה עקרה ימרוגב םייוניש ושחרתה
 יפל .המרופרה יביכרמ תנבהב םינושארה םידעצה םה עקרה יכילהת לש חותינו הגצה
 תחטבה) היסנפה תכרעמב םימייק ,(World Bank, 1994, p. 15) ימלועה קנבה תורדגה
 אוהש ,יסיסבה דבורה (1) :םידבר השולש (םייחה לכל הדובעמ השירפה ירחא הסנכה
 הנקִזה תבצק לארשיב) הסנכה םומינימ תלבקל הנידמה םעטמ םישישקל ןוחטיבה תשר
 היסנפה תונרק לארשיב) הסנכהל וא רכשל תיסחיה היסנפה (2) ;(ימואלה חוטיבה לש
 תנמוממהו ושרפש הנידמה ידבועל תמלושמה היסנפה רמולכ ,"תיביצקתה היסנפה"ו
 ,למגה תופוק לארשיב) םיטרפה תמזויב חוטיבו ןוכסיח תוליעפ (3) ;(הנידמה ביצקתמ
 התשענ  ובש  ,לארשיב  ינשה  דבורב  קוסענ  הז  רמאמב  .(המודכו  םילהנמ  חוטיב
.2004-2002 ,תונורחאה םינשב הלודגה המרופרה
 ,הוושמ תימואלניב הביטקפסרפמ לארשיב יפרגומדה עקרה תא רוקסנ הז רמאמב
 םתעפשהו הבחרה תילכלכהו תילקסיפה תרגסמהו הדובעה קוש לש םיטביהה תא ןחבנו
 וטקננש הלא תאו המרופרב םיירשפא םיעצמא רחבמ גצוי תאז רחאל .היסנפה לע
 קיודמב רידגנ .האוושה םשל ,ןורחאה רושעב תופסונ תוצראבו ,2002 זאמ לארשיב
 תוביסה תאו םידבועה לש היסנפה לע םתעפשה תא ,לארשיב וטקננש םידעצה תא
.הזכש דעצ לכ תטיקנל
עקרה
 ךוראה חווטל יפרגומדה ךילהתה .1
 היילע שי ,תישאר .הנשמ יכילהת ינשמ עבונה הייסולכואה תונקדזה לש ךילהת םייק
 לארשי ;רושעל םייתנש דע הנש לש בצקב ,תוחתופמה תוצראה לכב םייחה תלחותב
 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) תורחא תוצראל תיסחי יידמל הובג םוקמב תאצמנ גלפ  בד  86
 לש יסחיה  רפסמה תא  הניטקמש ,הדוליב  הדירי  תרכינ ,תינש .(284 'מע  ,2003
 םישישקה לש יסחיה םקלח הלוע ךכמ האצותכ .הדובעה יאליג תא ןכמ רחאלו םידליה
 תיסחי  הלודג  הדוליה  לארשיבש  רחאמ  .(278  'מע  ,םש)  תנקדזמ  וזו  הייסולכואב
 ךוראה חווטל הז ןוויכמ ץחלהו רתוי יטיא אוה תונקדזהה ךילהת ,תוחתופמה תוצראל
 .רתוי ןטק
 היסנפה תכרעמ לש בצמל יטנוולרהו םייפרגומדה םיכילהתה תא דחאמש דדמה
 ןיבו ,הלעמו 65 יאליג ,היסנפה ילבקמ םישישקה ןיב סחיכ רדגומ ,תולתה־סחי אוה
 תולת־סחי םג םייק .היסנפה ןומימל תורוקמה תא םירצויה ,64-20 יאליג ,הדובעה ליג
 תמועל ,19-0 יאליג דועו הלעמו 65 יאליג :ונייה ,םידליה תא םג ללוכה ,רתוי בחר
 יושע םידליה טועימו הדובעה יאליגב םייולתה ללכ תא אטבמ הז סחי .64-20 יאליג
 יוביר לארשיב .(289 'מע ,2003 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) סמועה תא לקהל
 .יידמל הובג יללכ תולת־סחי רצויו םישישקה טועימ תא הבר הדימב זזקמ םידליה
 ץחל לש ותורצוויה לע העיבצמ תובר תונידמב תולתה־יסחי לש ךוראה חווטל תיזחתה
 תירקיעה הביסה אוה הז יופצ ץחל .דיתעב היסנפה תכרעמ לע רתויב דבכ יפרגומד
 תכרעמב יתנש ףדוע םויה םייקש תורמל ,המגודל ,ךכ .תוחתופמה תוצראב תומרופרל
 ליחתהל יופצ 2018 תנשב ,(Social Security־ה) תירבה־תוצראב תירוביצה היסנפה
 'גרו'ג ,יחכונה תירבה־תוצרא אישנ עודמ הביסה תאז .םייאמ יתנש ןועריג רצוויהל
.וז תכרעמב המרופר םוזיל שקיב ,שוב 'וו
 ימואלה רצותהש ןכתיי ,התוהמב תיסנניפ־תילכלכ איה תינויסנפה היעבהש רחאמ
 םלוא .הקיעמ היעב רצוויהל הכירצ אל ךכמ האצותכו תולתה־סחימ רתוי רהמ לדגי
 תיסחי ינויסנפה סמועה לודיג לש הרורב תוחתפתה תמייקש ,ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ
 ןוזיא תאו תילקסיפה תכרעמה תא טטומל הלולעו תמייק היעבה – רמולכ ,ג"מתל
.(Gillion, 2000) ולוכ ימואלה קשמה
Pay-) "תפטוש" הטישב הבורב תלהנתמ היסנפה תכרעמ תוחתופמה תוצראה בורב
 רוד לש תפטושה היסנפה תא םינמממ םיפטושה חוטיבה ימד :רמולכ ,(As-You-Go
 הטישב .("תיביצקתה היסנפה"ו ימואלה חוטיבה ךכ םילעופ לארשיב) םדוקה םידבועה
 תוצראב רקיעב ךכיפלו תידימו הרישי איה יפרגומדה ךילהתה תעפשה "תפטושה"
 ,"תרבוצ" איה היסנפה ןומימ תטיש רשאכ .רתויב קזחה אוה תומרופרל ץחלה הפוריא
 תויסנפה םולשתל רוקמ ושמשיו תונרקב םירבטצמ ןוהה ןמ הסנכההו חוטיבה ימד
 תונרקמ אב ןומימה יכ ,רתוי ןטק הארנ ידימה ץחלה ךכיפל ,התע םידבועה לש דיתעב
 ךכ םושמו ףטושה רצותה אוה היסנפל רוקמה "תרבוצ"ה הטישב םג ךא .תורובצ
 ,תויסכס־ולגנאה תוצראב .הדימ התואב םייק אוה ,רתוי בכרומ ץחלה ןונגנמש תורמל
 תוחפ הארנ ץחלה ךכיפלו רתוי לודג רובצה קלחה ,תירבה־תוצראבו הינטירבב דוחייב
.תיסחי תוכומנ תויסנפמ רקיעב עבונ רתוי ןטקה ץחלהש ,הארנ ךשמהב .דבכ87  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 לע רבודמ ןכש ,רתויב םישיגרה םיירוביצה םיבצעב תעגונ היסנפב המרופרה
 .םיפסונ ץמאמו הדובע תרזעב ובצמ תא ןקתל לוכי וניא חטובמה הבש םייח תפוקת
 ךכיפלו יידמל השק ילכלכ בצמב םיאצמנ םישישקה ןמ דבכנ קלח תוצראה בורב
 ךותמ םידבועה ללכ לש ןהו םמצע םישישקה לש ןה תודגנתה תררועמ םהב העיגפ
 תכרעמב יונישה ידעצ תובורק םיתעל ךכ םושמ .םדיתעל הגאד ךותמ םגו תוירדילוס
 רשאכ .םידבכ םייטילופ םיצחלו םידבוע תותיבש ,תוירוביצ תומוהמב םיוּולמ היסנפה
 תמצוע .ירוביצה ץחלה תחת םילשכנ םהש תובורק םיתעל הרוק םיינוציק םייונישה
 לש הלועפה חוכבו םישישקהו םידבועה לש ןוגראה תדימב םג היולת ירוביצה ץחלה
 תכרעמב םייונישב םיבלשמ רשאכ הפירחמ תיטילופ־תירוביצה היעבה .הלא םינוגרא
 .תיתרבחה תוירדילוסה תנטקהו הטרפה לש םייגולואידיאו םייטילופ םינוויכ היסנפה
 ןולשיכל  ןוכיסהו  תירוביצה  תודגנתהה  תקזחתמ  ,לדג  המרופרב  הז  ביכרמ  רשאכ
 היסנפה תכרעמב םייונישה דגנ הינמרגבו הילטיאב ,תפרצב תותיבשה .הלוע ללוכ
 םיקיסעמהו םידבועה ינוגרא תא םיפתשמ רשאכ .הזכ ךילהתל תובוט תואמגוד ןה
 חכונ םג םילדג החלצהה ייוכיס ,לשמל ,הינמרגב גוהנש יפכ ,תומרופרה תנכהב
.םישק םידעצ
היסנפה תכרעמב תומרופרל םיעצמא לס
 יכילהת ,תונתשמה תוביסנלו םימייקה םיכרצל היסנפה תוכרעמ תא םיאתהל תנמ־לע
 םיביכרמה  םיגצומ  הז  קרפב  .םינוש  םיביכרמ  תוללוכ  הלא  תוכרעמב  המרופרה
.(The Economist, 2004) וללה תומרופרב םילולכה םיירקיעה
הדובעמ השירפה ליג תייחד .1
 אוהש ינפמ ,תיתומכ הניחבמ רתויב בושחה יעצמאה איה הדובעמ השירפה ליג תייחד
 תחא הנועבו תעבו ,חוטיב־ימד םימלשמ הדובעה תפוקת ךלהמב :םיימעפ עיפשמ
 םינוגראהו הלשממה תוליעפב תינתומ הז יעצמא תחלצה .היסנפה שומימ תא םיחוד
 השירפה  ליגל  ךומס  ,םיהובגה  םיאליגה  רובע  הדובע  תומוקמ  תריציב  םייתרבחה
 ,םימדקתמ םיאליגב הדובעה חוכב תופתתשהה תלדגהל םיאנת םירצוי אל םא .החדנה
 השונא הכמ תויהל תכפוה ,היסנפה תלבק תליחת – רמולכ ,השירפה ליג תייחד
 תוחתופמה תוצראה בורבש רחאמ .הזע תודגנתה ררועמ הז דעצ ךכ םושמו םיחטובמל
 ,60 ליג ביבס בור יפ־לע ,םירבגה לש הזמ רתוי ךומנ היה םישנה לש השירפה ליג
 תוצראה בורב .רתוי ףירח בור יפ־לע אוה ןהיפלכ יונישה ,םירבגל 65 ביבס תמועל
 םע הנש 67 דע 65 לע ותדמעהו םינימה ינשל השירפה ליג תאוושה לע התע רבודמ גלפ  בד  88
 ןכש ,רוביצה יניעב תינויגה תיארנ השירפה ליג תייחד .70 ליגל - ךורא חווטל טבמ
 לכב .םייחה תלחות תיילע בקע היסנפה תלבק תפוקת תכראהל תורישי הרושק איה
 רשפאל ידכ ,דואמ הכוראו תגרודמ עוציב תפוקת ועבק הז יעצמא וטקנש תוצראה
 .תוישיאה םהיתוינכות תא ךכל םיאתהלו םדקתמ ליגב הדובעל לגתסהל םידבועל
 םיקומינה  םה  הדובעב  יזיפה  ישוקה  תדיריו  םימדקתמ  םיאליגב  תואירבה  רופיש
 םיניינועמ םישנאה ןמ קלח .םינימה ןיב האוושהלו השירפה ליג תייחדל םיירקיעה
 הדובעל םימיאתמ םיאנת תריציש ךכ ,יתרבח רשקו ימצע שומימ לש תוביסמ דובעל
 אוה דוע לכ דובעל םדאה לש תיסיסבה ותוכז שומימ םושמ הב שי םדקתמ ליגב
.תאז תושעל לוכי
חוטיבה ימד תאלעה .2
 תורוקמה תלדגהל תורישי םרות אוה יכ ,תיתומכ הניחבמ ותובישחב ינשה יעצמאה והז
 תיסחיה היסנפה) ינשה דבורל חוטיבה ימד תוצראה בורב .היסנפה תכרעמל םיפטושה
 ,םידבועה לש הסנכהה וא רכשה ןמ םיזוחא 20 לש הבוגב םה (הסנכהל וא רכשל
 לש האלעהב רבודמ .קיסעמה ןיבו דבועה ןיב םינוש םינפואב תקלחנ תולעה רשאכ
 דוגינב דמוע הז רבד .קיסעמה לע לח האלעהה ןמ קלח רשאכ ,םיזוחא 3 ביבס
 יקלח בורב תלבוקמה החנהה תדמוע הז קומינ לומ .םהילע סמה תנטקה לש המגמל
 רתוי לק ךכ םושמ .הלשממה ביצקתל ליגר "סמ"ב אלו ,"חוטיב"ב רבודמש ,רוביצה
.ותוא תובגל
תומייק תויסנפ תנטקהו היסנפל תויוכז תנטקה .3
 תויסנפב העיגפ .רתויב תופירח תויודגנתה ררועמ אוה ךכ םושמו יתייעב יעצמא והז
 לידגהל תורשפא ןיא רנויסנפלש םושמ תוחתופמה תוצראב תמייק הניא טעמכ תומייק
 תמרב העיגפ ,תאז םע דחי .ושומימו ןוכסיח וא ,תפסונ הדובע תרזעב ותסנכה תא
 ,(םיזוחא 10 לש רועישב) הינמרגב ,לשמל ,תוצרא רפסמב הטקננ תורבטצמה תויוכזה
 ויה תוצראה בורב .דואמ תוהובג תויוכז ויה הבש ,הילטיאבו (םיזוחא 13־ב) הירטסואב
 םולשת אלל בור יפ־לעו םירחא םידבועל רשאמ רתוי תוהובג תויוכז הנידמה ידבועל
 תודגנתה וררוע הלא םידעצ .רתוי הפירח העיגפה םהב התיה ךכ םושמ – חוטיב ימד
.םירחאמ םינגרואמ רתוי ויה הלאה םידבועהש ינפמ הקזח
האלמ היסנפ תלבקל חוטיב תונש רפסמ .4
 וניא היסנפה לדוג) DB - "תויוכז תחיטבמ" הטישב תולעופ היסנפה תוכרעמ בור
 חוטיבה תונש רפסמ ךכיפלו (שארמ תועודי תונקתב אלא ,ןרקל תושרפהה ךסב יולת
 חוטיב תונש 35־ש לבוקמ היה תוצראה בורב .תויוכזה תריבצב עירכמ םרוג אוה89  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 רתוי ףאו הנש 40־ל חוטיבה תונש רפסמ הלעוה תומרופרב .האלמ היסנפ תוקינעמ
 וז .הדובע תונש רתוי תתל הכירצש השירפה ליג תייחדב םג הרושק וז הלדגה .ךכמ
."לוכיע"ל רתוי הלק ןכלו תינויגה רתוי תיארנה היסנפ תויוכז תדרוהל הטיש
(היסנפה תעבקנ ויפל רשא רכשה) "עבוקה רכשה" תעיבקל הדובע תונש רפסמ .5
 רפסמב עצוממה רכשה וא ,שממ "ןורחא רכש" לש הטישה הרמשנ תוצראה ןמ קלחב
 ,בור תא וא ,לכ תא ןובשחב איבמה בושיחל ורבע המרופרה תרגסמב .תונורחא םינש
 םינשה לש םיוסמ רפסמ יפל "עבוקה רכשה" תא בשחל לבוקמ היה .הדובעה תונש
 המרופרה תרגסמב .םינש 25 דע םיתעלו ,םינש 15-10 בור יפ־לע ,"רתויב תובוטה"
 םושמ ,תינויסנפה האצותב עגופ הז רבד .בושיחה ךרוצל םינשה רפסמ תא ולידגה
 תונש לכ יפל בושיחל ורבע ףא תוצרא רפסמב .תובוט תוחפ םינש ןובשחב תוחקלנש
.חוטיבה
היסנפה ןוכדע .6
 תויוכזה תריבצ יפלו "עבוקה רכשה" יפל הדובעה ןמ השירפה תעב תעבקנ היסנפה
 םיכילהת  ינש  םיללוחתמ  השירפה  רחאלש  םינשב  .ינויסנפה  חוטיבה  תונש  ךשמב
 תקחושה םיריחמה לש היצלפניא :היסנפה ןוכדע אשונל תוסחייתה םיבייחמה םיבושח
 התואש היילע ,הנידמב םייחה תמר לש תיללכ היילעו ,היסנפה לש ילאירה ךרעה תא
 םדמעמ לע רומשל םיניינועמ םיאלמגה רשאכ .עצוממה רכשה ,הז ךרוצל ,גציימ
 עצוממה רכשה תיילע יפל היסנפה תא ןכדעל היהת העיבתה ,הרבחב יסחיה ילכלכה
 ,תוחפה לכל ,היסנפה לש ילאירה ךרעה רמשייש ,םיעבות םיאלמגה רשאכ ;קשמב
 םיבושחה ןמ אוה ןוכדעה תטיש לע חוכיווה .היצלפניאה יפל ןכדעל היהת היעבה
 רשאמ רתוי הלוע עצוממה רכשה ךוראה חווטל יכ ,היסנפה ךרע תרימשל רשקב
 ןוכדעל ןוכדע ןיב שרפההש לככ – ןוכדעה בצק לע אוה הנשמ חוכיו .היצלפניאה
 המרופרה תרגסמב וצמוא תונוש תוצראב .רתויו רתוי תקחשנ היסנפה ,רתוי לודג
 אלמ רבעמ ,תרדגומ הפוקתל ןוכדעה לוטיב :ןוכדעה רישכמ יוניש לש תונוש תורוצ
 דדמ יפל ללכ־ךרדב) היצלפניאה יפל ןוכדעל עצוממה רכשה יפל ןוכדעמ יקלח וא
 רכשב יונישה לדוג לש הפצר תעיבק ,יתנשה ןוכדעל הרקת תעיבק ,(ןכרצל םיריחמה
 רכשה ייונישמ בלושמ דדמ תריצי ,ןוכדעה עוציבל םהינשב וא םיריחמב וא עצוממה
 ןוכדעה תטישל שי ךוראה חווטב .ןוכדעה ךרוצל ןכרצל םיריחמה דדמו עצוממה
.היסנפה לש יסחיהו ילאירה ךרעה לע דואמ הלודג העפשה
תוישיא תושרפה יפל וא תויוכז תחטבה :היסנפה תטיש .7
 לוהינ ,"תויוכז תחטבה" לש הטיש רומאכ איהש ,(Defined Benefits) DB תטישב  גלפ  בד  90
 םה  הנידמהו  םיחטובמה  ללכ  לש  תפתושמה  תוירחאהו  יביטקלוק  אוה  םינוכיסה
 ,תוישיא תושרפה לע היונבה הטיש ,(Defined Contribution) DC תטשב .םייברימ
 םא .הסנכההו רכשה תוחתפתהו ןוהה קוש תעפשה יבגל ישיא אוה םינוכיסה לוהינ
 הייטנ תמייק ביטקלוקה לע וא הנידמה לע ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ האב המרופרה
 תנטקהל ףסונ דעצ ודעצש תוצרא שי .DC תטישל DB תטישב לוהינמ רובעל
 ןרקו הינטירבב IRA) "ישיא ינויסנפ ןוכסיח ןובשח" ורציו תיביטקלוקה תוירחאה
 יוטיב םה הלא םייוניש .תיביטקלוק תוירחא ללכ ןיא ובש ,(תירבה־תוצראב (K)401
 חוטיבל הרבע ,הנידמה םעטמ תכרעמכ הליחתהש ,היסנפה תכרעמ תטרפהל קהבומ
.הטרפה לש ןוויכב הכישממ התעו תונוש תורוצב יביטקלוק
"תרבוצ" וא "תפטוש" :היסנפה תטיש .8
 ,Pay-As-You-Go)  PAYG  תטישב  תולהונמ  הפוריאב  תולודגה  היסנפה  תוכרעמ
 תודונת יוסיכל הנטק הברזר תריבצ םע וא ,איהשלכ ןוה תריבצ אלל ,("תפטוש"
 הנידמה .דואמ ךורא חווטב היסנפה ןומימל ירוד־ןיב םכסה השעמל והז .רצקה חווטב
 תיקנע תובייחתה תרצוי PAYG  תטיש .הלוכ תכרעמה תוביצילו הז םכסהל הברע
 תא  טטומל  הלולע  תולתה  סחי  לודיגו  הייסולכואה  תונקדזה  םעש  ךוראה  חווטל
 תוצרא  רפסמו  יסכס־ולגנאה  םלועה  .ימואלה  קשמה  תא  ףאו  תילקסיפה  תכרעמה
 יארחא רוד לכש ךכ ,חוטיבה ימדמ הלודג ןוה תריבצ ונב (דנלוהו ץייווש) הפוריאב
 יללכה ןוכיסה ךא ,היסנפה תכרעמב ןוהה קוש ינוכיס וראשנ תרבוצה הטישב .ומצעל
 הטישל "תפטוש" הטישמ ,הנממ קלח וא ,תכרעמה תא ריבעהל הסנמ המרופרה .ןטק
 שירפהל ךירצ םידבועה לש יחכונה רודה יכ דואמ השק אוה הזכ רבעמ ."תרבוצ"
 .ןרקה תיינבל היינש םעפו תויחכונה תויסנפה יוסיכל תחא םעפ :םיימעפ היסנפל
 ימדמ תינימש ךרעב הנורחאה המרופרב – רבעמה תייעבל ידוחיי ןורתפ אצמנ הידוושב
 ימד יפל ישיא הריבצ ןובשח םימשור :רמולכ ,תימושיר־תרבוצ הטישל ורבעוה חוטיבה
 יח טרפה ךא ,רדסהה לכל הברע הלשממה ."תפטוש" תראשנ תכרעמה ךא ,חוטיבה
."תילאוטריו" תישיא הרובצ ןרק וינפל האורו תישיא תוירחאב
תילעפמה ןרקה רבשמ .9
 ."לעפמ"ה דוסי לע היסנפה תכרעמ תמדוקה האמה תישארב המקוה תובר תוצראב
 ףותישב ותוירחא לעו ותולעבב איהו ןרקה תא םיקה קיסעמהש ,איה רבדה תועמשמ
 םגו לעפמל םידבועה תא רושקל התיה קיסעמה תרטמ .םידבועה ןוגרא םע והשלכ
 םירושעב .תונוש תורוצב ומצע לעפמב עקשוה ןרקה ןמ דבכנ קלח .םתחוורל גואדל
 בקעו תויקסעה תורבחב יונישה בצק רבגו םידבועה תודיינ דואמ הרבג םינורחאה
 בוזעל  םיכרד  תשפחמ  היסנפב  המרופרה  .רבשמל  העלקנ  "תילעפמה"  הטישה  ךכ91  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 ןרק ,DC) תורחא תוטישל רובעלו DB תטיש לע התתשוהש תילעפמה הטישה תא
 דנלוהב םידבועהו םיקיסעמה ינוגרא לש תופתושב תיפנע ןרק ,תירבה־תוצראב (K)403
.('וכו
תוכנ חוטיב .10
 בורב .תיאופר תוכנ בקע הדובע רשוכ ןדבוא לע חוטיב תללוכ "הפיקמה" היסנפה
 הלטבאה הלדג רשאכ .םישימגו םיבידנ ויה תוכנל תואכזה יללכ תוחתופמה תוצראה
 ףילחה תוכנה ףיעסש ,הלעמו 50 יאליגב םידבוע לצא רקיעב ,בצמ רצונ הפוריאב
 דע תוכנה הפיקה הבש ,דנלוהב היה אישה) ךורא חווטל הלטבאה חוטיב תא השעמל
 שי ךכ םושמ .("תידנלוהה הלחמה" םשה תא הלביק ךכיפלו ,םידבועה ןמ םיזוחא 15
 "תוכנ" יפל היסנפ תויוכז תלבקל םיאנתה תא תומרופרה תרגסמב חישקהל הייטנ
 תרמחה לש ךרדב רקיעב תישענ החשקהה .הנממ תועבונה תויוכזה תא ןיטקהלו
 רבעמב םילוקישה תחשקה ,המ ןמז ירחא תורזוח תוקידב תכירעו תויאופרה תוקידבה
 תוכנה חוטיב םוחתב החשקהה .הדובעה רשוכ ןדבוא תעיבקל תיאופרה הקידבה ןמ
.רתויב השק תירוביצ תודגנתה הררוע הפוריאב תומרופרב
םיראש חוטיב .11
 םייולת רתיה לכו סנרפמ לעבה הבש החפשמ לש לדומה דוסי לע התנבנ היסנפה 
 הנתשמ לדומה רשאכ ."םירֵאש"ל ינויסנפ חוטיב שורד ,סנרפל לדח לעבה רשאכ .וב
 ,"םירֵאש" חוטיבב ךרוצ ןיא ןורקיעב ,םידבוע גוזה תב וא ןב םג תוחפשמה בורבו
 תופתתשהה ןהבש תוצראב .םמצע תוכזב היסנפ םיראשנה גוזה תבל וא ןבל שי יכ
 חוטיבב המרופרב לפטל רשפא ,דואמ המוד וא ההז םינימה ינש ינב לש הדובעה חוכב
 ןיב רכשה רעפו ההז תופתתשהה הבש ,הידוושב ןוגכ ,ינוציק הרקמב ."םירֵאשה"
 שי תורחא תוצראב ."םירֵאשה" חוטיב לש יתגרדה לוטיב לע טלחוה ,ןטק םינימה
 ןומימ רוקמ הווהמ הז חוטיב לש יקלח וא אלמ לוטיב םיתעל .אשונב םייניב לופיט
 הדיל בקע הדובעב תוכורא תוקספה רובע :ןוגכ ,םישדח םיגוסמ היסנפ תויוכז ןתמל
.תיסחי הובג ליגב הכורא הלטבא וא םירוהב לופיט ,םידליב לופיטו
הדובעה ןמ תמדקומ השירפ .12
 לע תוקזח תוולנ תועפשה שי ךא ,קיסעמה ןובשח לע ללכ־ךרדב איה וזכ השירפ 
 דוסבסב הלשממה תכימת תא תוניטקמ תומרופרה ךכ םושמ .הלוכ היסנפה תכרעמ
 םילודג םייונישו הפוריאב ההובג הלטבא תורמל ,הדובעה ןמ תמדקומ השירפ דודיעו
.םידבוע ינומה לש םירוטיפ םהירחא םיררוגה םילעפמב גלפ  בד  92
תיקלח הדובע .13
 יוחדה השירפה ליג דע דובעלו ךישמהל םימדקתמ םיאליגב םידבועל רשפאל תנמ־לע
 תיקלח הדובע םידבועל תופידע תויוכז תתל – רקיעבו ,תיקלח הדובע דדועל יוצר
 התשענש המרופרב .תיקלח היסנפ תרזעב םתסנכה תא םילשהל ףאו סמה תכרעמב
 ,המרופרב תושדחה תונקתה תרגסמב ,וגיהנה ,לשמל דנלניפ ,הפוריאב תוצרא רפסמב
.60 לעמ םליגש םידבועל תיקלח הדובע דצל תיקלח היסנפ
היסנפל הבוח־חוטיב .14
 ךכיפל .היסנפל חוטיב תבוח ןיא ,לארשיו תירבה־תוצרא ,תוחתופמ תוצרא יתשב קר
 קלחב .הלא תוצראב תגשומ הניא םידבועה לכ לע ינויסנפה חוטיבה תלחה לש הרטמה
 .הבחרהה יווצו םייצוביקה םימכסהה תועצמאב הגשוה חוטיבה תבוח הפוריא תוצראמ
 תומרופרה תרגסמב םינד ,תוצרא הברהב השלחנ םייצוביקה םימכסהה תכרעמש רחאמ
.םכסהה יפל קר אלו ,הקיקח תועצמאב הבוחה רדסהל רבעמ לע םג היסנפב
'ג דבור דודיע .15
 ’ב דבור ןיב םילדבהה םישטשטימ ,הטרפה יכילהת היסנפה תכרעמב םיללוחתמ רשאכ
 ןוכסיחו חוטיב ירודיס) 'ג דבור ןיבו (השירפה ינפל הסנכהל וא רכשל תיסחי היסנפ)
 דחיב םידבר ינשמ היסנפ תנתונ תחא תידסומ תרגסמ םיתעלש ,רוכזל שי .(םיישיא
 וללכ ןורחאה רושעב ושענש תובר תומרופר .(תירבה־תוצראב ימואלה חוטיבה ,לשמל)
.'ג דבור ךותמ םינוש םיביכרמ דודיעל איבהש ,הטרפה לש הזכ ךילהת
הריגה .16
 םרוגה אוהש ,הייסולכואה תונקדזה ךילהת תא לקהל םיכרד םישפחמ םינוש םימרוג
 תבכרומ ללכ־ךרדב הדובע ישפחמ לש הריגהה .היסנפה תכרעמ לע רתויב דיבכמה
־סחי תא הניטקמ וזכ הריגה .םידלי םע תוריעצ תוחפשממ וא ,םיקוור םיריעצמ
 לע הלקה םשל םג םידבוע תריגה לש רקובמ דודיעב םיכמות תובר תוצראב .תולתה
 םימרוגה ןמ אוה ינויסנפה קומינהש ,הריגהה יקוחב תומרופר שי .היסנפה תכרעמ
 ילכלכ חותיפלו הלועפ ףותישל ןוגראה .היאנת תרדסהו הריגהה דודיעל םיטלובה
 לכ לע ,םיאבה םירושעב הפוריאב עובק תולת־סחי לע רומשל ידכש ,ךירעמ (OECD)
 הניא תיתרבח הניחבמש תומכ - םירגהמ ןוילימ 13 הנש ידמ טולקל הפוריא תוצרא
.תילוש היסנפה לע הריגהה תעפשה היהת ךכ םושמו ,ןובשחב האב93  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
תימואל־ןיב האוושה
 רפסמב היסנפב תומרופרה ןאכ תונודנ לארשיב היסנפב המרופרה תא ןוחבל תנמ־לע
 תכרעמה לשו היסנפ תוכרעמ לש םינוש םימגד יפל ורחבנ תוצראה .תוחתופמ תוצרא
 דוגיאה) "םייתרבחה םימרוגה" לש םפותיש תדימ אוה הנחבהה רקיע רשאכ ,תירוביצה
.וז תכרעמב (הלשממהו םיקיסעמה ינוגרא ,יעוצקמה
 הרקיע ךא ,םינורחאה םירושעה ינשב םיבלש רפסמב התשענ המרופרה .הידווש
 ידעצ רפסמ הללכ וז המרופר .(ISSA, 2004, p. 217) 1998 תנשב עוציבל סנכנ
 תילאוטריוּו תיקלח תוקלתסהו ,DC־ל DB תטישמ יקלח רבעמ ,םיקהבומ הטרפה
 .לעופב העוציב־יאו חטובמה לש ומש לע הריבצה םושיר תועצמאב PAYG תטישמ
 םיזוחא 16 :םיקלח ינשל וקלוח ,רכשה ןמ םיזוחא 18.5 םיווהמה ,היסנפל חוטיבה ימד
 ןמ קלחש תורמל ,PAYG־ה תטיש יפל םיפטושה םימולשתה תא תוסכל וכישמה
 ןובשחל ורבעוה חוטיבה ימדמ םיזוחא 2.5 ,ליבקמב .DC־ל DB־מ רבעוה תכרעמה
 ןובשח וינפל האור חטובמהש ,איה רבדה תועמשמ .(Notional) "ימושיר" ישיא היסנפ
 ראשנ ןומימה ,תאז םע דחי .הז ונובשח תא להנתש תיטרפ לוהינ תרבח רחובו ישיא
.ךלהמה לכל הלשממה לש תוברעו יוביג םע "תפטוש" הטישב השעמל
 לש ךילהתב תורישי םייולת תויוכזה הבוגו חוטיבה ימד הבוגש ,עבקנ המרופרב
 תועצמאב השענ החימצהו תולתה־סחיל רשקה .תילכלכה החימצהו תולתה־סחי יוניש
 היסנפה .תולתה־סחיבו החימצב יולתש היסנפה יבושיחל ימואל סיסב־דדמ תעיבק
 ,יאדוול בורק .טרפ לכ לשו םוחת לכב תויוכזב יסיסבה דדמה לש הלפכמ איה היגוסל
 היסנפה ןוכדע .תויוכזה לש הנטק הקיחשו חוטיבה ימד תיילע לש יטיא ךילהת היהיש
 תויוכזה תרקתו היסנפה סיסב ןוכדע תוברל ,דדמה ייונישב תבשחתמה הטישל רבעוה
 .םינימה ינשל 65-61 לש שימג השירפ ליג עבקנ .עצוממה רכשה יפל אלו ,ויפל
 רשפא 64-61 םיאליגב .(סונוב) היסנפל תפסות דבועל הקינעמ תישיאה השירפה תייחד
 לופיט בקע הדובעב תורכומ תוקספה .תיקלח היסנפ לבקלו תיקלח הדובע דובעל
 היסנפ תויוכזב טרפה תא תוכַזמ םדקתמ ליגב תכשוממ הלטבא בקעו םירוהבו םידליב
 .הדובעה תונש לכ יפל המרופרב עבקנ "עבוקה רכשה" .הלשממה ןומימב תורבטצמ
 תייסנפו .םינש רפסמ ידמ תרזוח הקידב העבקנו תוכנה יאנת וחשקוה תאז תמועל
 איה ךכ־רחאו דבלב הנש יצח ךשמל גוזה ןבל תמלושמ איה :דואמ הצצוק םירֵאשה
.רבעב לבוקמ היהש ומכ היסנפ תראשנ םימותיל .הגרדהב תלטבתמ
־סחי לע לקהל ידכ ,הדובע ירגהמ לש תיתנש הסכמ תעיבקב הכמת המרופרה
 ץראה  איה  הידווש  .הלעמו  םירושע  ינש  ךות  דואמ  קיעמ  תויהל  דיתעש  תולתה
 ,דואמ ךורא חווטל תכרעמה ןוזיאל ואיבה המרופרה ידעצ לכ ךסש הדיחיה תחתופמה גלפ  בד  94
 המ הדימב העגפ המרופרה םנמא .ינויסנפה דיתעה יבגל טקש רצונ ךכו ,2040 דע
.ךוראה חווטל תכרעמה בוצייל יחרכה דעצ ךכב האור רוביצה ךא ,היסנפב
 דואמ בורק רמולכ ,64־ל םישנה לש השירפה ליג הלעוה ץייוושב המרופרב .ץייווש
 הלעוה ,('א דבור) תיסיסבה היסנפה תויוכז לע רומשל תנמ־לע .םירבגה לש הזל
 םיקלחנ םהו ,םיזוחא 8.4־ל ולעוה ’ב דבורל חוטיבה־ימד .7.5־ל דחא זוחאב מ"עמה
Borsch-) תרבוצה הטישב ץייוושב אוה הז דבור .קיסעמל דבועה ןיב הוושב הווש
 .(Supan & Miegel, 2001, p. 69
 רשפאי םינושארה םידברה ינשמ הפולחתה רועישש ,החנהה לע תתתשומ המרופרה
 .הרבחה ללכב הסנכהה םלוסב יסחיה ומוקמ לעו רנויסנפה לש םייחה תמר לע הרימש
 ןורתפה .ץייוושב רתויב טעומ םישישקה ברקב ינועה ,וזה הרטמה תרימשמ האצותכ
 ,םיחינמ .המרופרב עבקנ ךכ - חוטיבה ימד תאלעה אוה תולתה־סחי תיילעל ירקיעה
 תאלעה .קשמב ללוכה ןוירפה תיילעל ליבקמב הנשל דחא זוחאב הלעי רכשה דיתעבש
 ודחוא תוילעפמ תוכרעמ .ןושארה דבורל םישדקומ תוירגיסו קלד לע םיסמו מ"עמה
 םישנה תופתתשה תלדגהל םיצירמת ועבקנ .םידבועה תודיינ לע לקהל ידכ תויפנעל
 תקסעהל  םיצירמתו  תיקלח  הדובע  דודיעל  תולועפ  וצמוא  ןכ־ומכ  .הדובעה  חוכב
.םדקתמ ליגב םידבוע
 קלחו ,הייסולכואה ןמ הדובע ירגהמ לש הובג ידו עובק זוחא לע תרמוש ץייווש
 קושב תויעב ןורתפל  םורתל איה  הרטמה  .עבק יבשות  רותב הב םיראשנ  הלאמ
 ןורתפלו םישישקה יבגל תולתה־סחי תנטקהל םורתל םגו (תוטושפ תודובע) הדובעה
 ךותמ ,היתועיגפ תורמל ,המרופרב תיממע הכימת שי ץייוושב םג .היסנפה תויעב
 הרבע ,םינושה היקרפ לע ,המרופרה ,ןכאו .ךוראה חווטב תכרעמה תוביציל ששח
 .הרשוא איה רבד לש ופוסבו םע ילאשמ לש לתופמו השק ךילהת
 ךכיפלו תוחתופמה תוצראב תולודגה תחא איה תולתה־סחי תיילע וז ץראב .הינמרג
 םהינוגראו  םידבועה  לש  תצרמנ  תודגנתה  וררועש  ,םילודג  המרופר  ידעצ  ועבתנ
 היסנפל רבעוה םידעצה לכל בושיחה סיסב .(Borsch -Supan & Miegel, 2001, p. 13)
 ררבתהו ידוסי להק־תעד לאשמ ךרענ 1997־ב .הרבעה ימולשתו סמ ירחא וטנ היופצה
 המרופרה ךכ םושמ .היסנפה תכרעמ דיתעב ןומא־יא עיבמ רוביצה ןמ םיזוחא 77־ש
 טלחוה 1998־ב .םינש הברה ךשמל הגרדהב תונקתו םיקוח ינוקית תרוצב התשענ
 תורמל .וטנ היסנפה ןמ ךרעב םיזוחא 10־ב ללוכה הפולחתה רועיש תדרוה לע יולגב
 ךילהת היהיש עבקנו הבר המצועב תכשמנ תנגרואמה תירוביצה תודגנתהה ,הלא לכ
.םייחה תלחות תיילעל תוינויסנפה תויוכזה תרישק לש עובק
 דואמ םילודג ויהש ,תמדקומ השירפל םיצירמתה לכ ולטוב המרופרה תרגסמב
 ולבה הלעוהו דחא זוחאב מ"עמה הלעוה 1977־ב .הינמרגב הלודגה הלטבאה בקע
 םה םינושארה םידברה ינשל חוטיבה ימד .יסיסבה דבורה תא ןממל ידכ ,קלדה לע95  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 תיתלשממה הידיסבוסה .'א דבורל תיתלשממ הידיסבוס ללוכ ,רכשה ןמ םיזוחא 27.7
 ללוכ)  הדובעב  תוקספה  תעב  היסנפ  תויוכזל  ןומימ  םג  תללוכ  היסנפה  תכרעמל
.(ההובג הלכשהל
 הובג ץירמת םע 62־ל םינימה ינש ינבל ילמינימה השירפה ליג הלעוה 2004־ב
 םקלח תא הלידגהו חוטיב ימדמ 'א דבור ןומימ תא הניטקה המרופרה .הדובע ךשמהל
 הז רבד – וז הרטמל (תוירגיס ,קלד) םיידועייה םיסמה לשו הנידמה ביצקת לש
 קלחב תרבוצ הטישל רובעל תונויסינ ושענ ןכ־ומכ .'ב דבורל חוטיבה ימד תא לידגה
 ויד חתופמ וניאש ,ןוהה קושב םינוכיסמ ששחה לשב לשכנ רבדה ךא ,תכרעמה ןמ
 ץוחמ הדובעל םישנה תסינכש ,םיחינמ .דואמ וחשקוה תוכנה חוטיב תונקת .הינמרגב
.יראוטקאה ץחלה לע לקת ןתיבל
 םושמו ךורא חווטל יראוטקא ןוזיאל ואיבה אל םיגרודמה המרופרה ידעצ לכ־ךס
 הסנכהב םיזוחא 64 לש הפולחת־רועישל םיזוחא 10 לש תויוכז תדרוה לע טלחוה ךכ
 םיסנכנ הינמרגב) הדובע תונש 45 ירחא לבקתת האלמ היסנפש ,טלחוה ןכ־ומכ .וטנ
 ץחלה תחת "תורזג"ה ןמ קלח ולטוב 1998 תוריחב ירחא .(םדקומ ליגב הדובעה קושל
 תיטילופה  תקולחמה  לש  הרעסה  ןיעב  םיאצמנ  היסנפה  יאשונ  .ירוביצהו  יטילופה
.ונורתפ לע אב אשונהש השגרה ןיאו תימינפה
 ינפמ המרופרב הקחשנ ,תיסיסבה היסנפה איהש ,הנקזה תבצק וז הנידמב .דנלוה
 אוהש ,רכשה .(Borsch-Supan & Miegel, 2001, p. 39) םומינימה רכשל הרשקנש
 היסנפה תמרב הדירי התיה ךכ בקעו ,ןורחאה רושעב המ תדימב קחשנ ,היסנפה סיסב
 תירוביצה היסנפה ןומימ ךרוצל ולעוה חוטיבה ימד .תיללכה םייחה תמרל סחיב
 ןומימל תויתלשממ בוח תורגיאב תעקשומה תירוביצ הברזר ןרק המקוה .תיסיסבה
 רחאלש הפוקתה ידילי) baby-boom־ה רוד תשירפ םע היופצה תויסנפה ךס תיילע
.(היינשה םלועה תמחלמ
 יפל  היסנפה  בושיח  תטישל  הרבעוה  ,"תרבוצ"  הבורש  ,ינשה  דבורה  תכרעמ
 הלשממה ."ןורחאה רכשה" םוקמב (הדובעה תונש לכ לע ססבתמ בושיחה) "םיעצוממה"
 לוטיבל תינכות הללכ המרופרה .הדובעמ תמדקומ השירפל םיצירמתה לכ תא הלטיב
.היסנפה תכרעמב PAYG־ה תטיש תויראש
 ,יקנע ףקיהב תוכנ חוטיב יקקזנ לש "תידנלוהה הלחמה" םע דדומתהל תנמ־לע
 תוכנה יאנת תא דואמ החישקה המרופרה ,םימדקתמה םיאליגל הלטבא חוטיב םוקמב
 רפסמ ,ןכאו .הדובעה רשוכ דוביא תעיבקל תיאופרה הקידבה ןמ רבעמה ילוקיש תאו
 קלח .רובעל םהילע היהש תורזוחה תוקידבה תובקעב םג ,לולת ןפואב דרי "םיכנה"
 ףקיה תנטקהל ץירמת םלצא רוציל ידכ םיקיסעמה לע לטוה תוכנה חוטיבמ לודג
.הז חוטיבל םינופה
 עצוממה רכשל תיסחימ תויסנפה ןוכדע רבעוה ילקסיפהו יפרגומדה ץחלה תחת גלפ  בד  96
 65־ל עבקנ םינימה ינשל השירפה ליג .םינש רפסמ ךשמל ןכרצל םיריחמה דדמל
.67 ליגל תפסונ הייחדל תינכות םע לודג םינש רפסמ ךשמב גרודמ עוציבב
 םילעפמ דוחיא וא ,"ילעפמה" הנבמב הלודג תרבוצ היסנפ תכרעמ שי דנלוהב
־סחי ץחל ינפב דומעל היופצש תכרעמה וז .םידבועה ינוגרא םע ףותישב יפנע הנבמל
 תטיש תרבעה :הלאה םיעצמאה וטקננ ךכיפל .רתויב תינוציקה הרוצב לדגה תולתה
 DC־ל DB־מ רבעמ ;היישעתל רתוי המיאתמה "םיעצוממ"ל "ןורחא רכש"מ בושיחה
 ןיב "בולישה" תרזחה .תילקסיפ הלקה גישהל ידכ יתלשממה דוסבסה תנטקה ףוריצב
 רבוע תויסנפה יתשמ הפולחתה רועיש רשאכ) ’ב דבורמ היסנפל תיסיסבה היסנפה
.(הגרדהב ןהיניב םיזזקמ טרפה יבגל העודי הרקת
 ריבעהל טרפל תורשפא השוריפש ,opt-out תטיש הסנכוה תיטירבה המגודה יפל
 הרבחב ומכ תויוכזה ןתוא תא תוחפל םילבקמש יאנתב תיטרפ הרבחל חוטיבה תא
־ךסב .םילודג םייתומכ םידממ לביק אל ןיידעש הטרפה לש קהבומ ךלהמ והז .תירוביצ
.המרופרה ינפל דואמ ההובג המרמ ךרעב םיזוחא 10־ב דרי הפולחתה רועיש לכה
 ינשל השירפה ליג תאלעה לש הרוצ השבל הינטירבב תירקיעה המרופרה .הינטירב
 Borsch-Supan & Miegel, 2001,) 2030 דע הגרדהב עצוביש רבד ,65־ל םינימה
 היסנפה תונובשח ףקיה תא הגרדהב ןיטקהל תרתוח רוביילה תלשממ ,ליבקמב .(p. 87
 תלשממ ,דועו תאז .הבר הדימב הלשכנ וז תינכותש ינפמ םינרמשה וסינכהש םיישיאה
.ויתורוצל ינשה דבורה לש ךרעה תא טאל טאל תולעהל תרתוח רוביילה
 םיריחמה דדמ יפל היסנפה ןוכדע ,80־ה תונשב ר'צאת תלשממ הגיהנהש תומרופרה
 ןב תייסנפמ םיזוחא 50־ל םירֵאשה תייסנפ תנטקה ,היסנפה יגוס לכ תנטקה ,דבלב
 וניטקה הלאה תולועפה לכ ,הדובעה תונש לכ יפל "עבוקה רכשה" בושיח ,גוזה
 ץחל דואמ לקוה ךכ בקע .םיזוחא 40־ב 2040 תנשל תויסנפה לש יופצה סמועה תא
 הלחה ךכיפלו רוביצב הלודג תורמרמתה הררוע תויסנפה תנטקה ,תאז םע דחי .אשונה
 DC תטישל ינשה דבורה ןמ קלח רבעוה 1982־מ ."לוועה" ינוקיתב רוביילה תלשממ
 לש קלחה קוזיחל תופסונ סמ תובטה ונתינ – ךפהל .הז ךלהמ הניש אל רוביילה –
.DC־ב אוהש תכרעמה
 תורחא תוצרא תמועל לק אוה הינטירבב ךורא חווטל יופצה היסנפה תכרעמ סמוע
 ר'צאת תלשממ העגפש העיגפה ללגבו רתוי ןטק יפרגומדה ץחלהש ללגב הפוריאב
 םיזוחא 4 קר תיסיסבה היסנפה ףקיה היהי 2050 תנשב :יופצה סמועה .תויסנפה תמרב
 הראשוהש ,תלחוזה הטרפהה .חוטיבה ימדב יוניש ןנכותמ אל ךכ םושמ .ג"לתה ןמ
 הלשממ .תילקסיפה תכרעמל ןוכיסה תא הניטקמ ,רוביילה תלשממ ימיב םג הקלחב
 ונטקוה ךכו תילאיצוסה הסנכהה תחטבה םע תיסיסבה היסנפה לש בוליש הגיהנה וז
.ילקסיפה סמועהו תואבצקה
 ןהיתובקעבו היסנפה תכרעמ לע תירוביצ הדעו לש םייניב תונקסמ ומסרופ 2004־ב97  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 2.5 לש היצלפניא תורבטצה ירחא השעיי היסנפה ןוכדע :תומרופר יתש דימ וגהנוה
 המודב ,חוטיב תכרעמ המקוה – רקיעבו ;ר'צאת תפוקתב םיזוחא 5 םוקמב ,םיזוחא
 לש "תוילעפמ" תונרקב םיחטובמה םיטרפל תויסנפ קפסתש ,תירבה־תוצראב םייקל
 תנמוממו (Pension Protection Fund) PPF תארקנ ןרקה .לגרה תא וטשפש תורבח
 הלשממה ןמ - רתיהו תונרקה ילעב םיקיסעמה לש הבוח ימולשתמ םיזוחא 80־ב
 תורמרמתה תררועמ איה ךכיפלו ,תיבקע אלו תכבוסמ הראשנ תכרעמה .(ISSA, 2005)
 ;תורחא תוצרא תמועל הכומנ םירנויסנפל הסנכהה ,רבד לש ופוסב .רוביצב השק
 דיתעב היהיש השוחת שי ךא ,הטילשב הארנ ךורא חווטל ילקסיפה ץחלה ךכ םושמ
.תושדח תויעב םורגיש תויסנפה רופישל ץחל
 הבוח חוטיב ןיאו תודרפנ תוכרעמ יתש לע היונב היסנפה וז הנידמב .תירבה־תוצרא
 Social) ימואלה חוטיבה תכרעמ .(Borsch-Supan & Miegel, 2001, p. 111) היסנפל
 תחטבה  םע  דחי  תיסיסבה  היסנפה  תקפסהל  תיארחא  (Security Administration
 .הסנכהל וא רכשל יסחיה ינשה דבורה ןמ קלחל םגו (Social Assistance) הסנכהה
 אוהו םיקיסעמהו םידבועה תושרפהמ ןמוממו הנידמה תוירחא לע אוה ימואלה חוטיבה
 אב ינשה דבורה רקיע .ג"לתה ןמ םיזוחא 4 ךרעב הווהמ אוה תיתומכ הניחבמ .הבוחב
 היסנפה .הנידמב םיריכשה ןמ תיצחמ ךרעב םיסוכמ התועצמאבש ,"תילעפמ" היסנפמ
 רצונש תעב םידבועל תילמינימ היסנפ חיטבמש ,ירוביצ ףוג ידיב תחטובמ "תילעפמה"
 הדובעמ שרופה דבוע לש ותסנכה .לגר־תטישפ תעב וא ,תילעפמה ןרקב ןועריג
 רועישל עצוממב עיגת ,תילעפמה תכרעמהו ימואלה חוטיבה ,תוכרעמה יתשב חטובמהו
.םיזוחא 53 לש הפולחת
 יכילהת םילעפומ ךכ םושמו רבשמב תואצמנ תירבה־תוצראב היסנפה תוכרעמ יתש
 יופצ 2018 תנשמ לחה םלוא ,יתנש ןומימ ףדועב םויה אצמנ ימואלה חוטיבה .המרופר
 ןרק הל ןיאש םושמ ,הלועפ תלוכי ילב הרהמ דע ראשית וז תכרעמו יתנש ןועריג
 אישנה :םיירקיע םינוויכ ינש שי היעבה ןורתפל .(רצק חווטל הברזר קר שי) הרובצ
 היסנפ תונובשחל םיקיסעמהו םידבועה לש תושרפהה ןמ קלח ריבעהל עיצמ שוב
 תא הזב האור אישנה .םינוכיסה לוהינ תא םהילע ליטהל ךכו םיחטובמה לש םיישיא
 םיגוחו םיטרקומדה ,םייעוצקמה םידוגיאה .יתרבחה םוחתב ולשממ לש תוליעפה דקומ
 הנבמ תא תונשל ילב תונורתפ אוצמל םיעבותו תוצרמנ ךכל םידגנתמ םיבר םייתרבח
.ומוציעב אצמנ הז חוכיו .תכרעמה
 יתכלממה חוטיבה תא תנכסמו םילודג םיישק ינפב תדמוע "תילעפמה" תכרעמה
 םיאצמנ ,תוכתמה רוצייו הפועתה רקיעב ,םילודג םיפנע רפסמש םושמ תויסנפה לש
 םיעבות ןהלש םייעוצקמה םידוגיאהו םיישקב תויוצמ תורבחה .לגר־תטישפב השעמל
 תונרקה ןמ תיצחמ ךרעב .תכרעמה תלצהל ביצקתה יפסכמ תוצקהל הלשממה ןמ
 תא ריבעהל ידכ ,םיישיא היסנפ תונובשחלו DC־ל DB תטישמ ורבע תוילעפמה גלפ  בד  98
 .היסנפל תומאתומ למג תונרק ןהש ,(K)401 תונרק ולדג רקיעב .םיחטובמל ןוכיסה
 ביכרמ םיסינכמ ,DB־ה תטיש תשיטנו ,ישיא ןובשחל ימואלה חוטיבב רובעל העצהה
 דגנתהל םיסנמ םייעוצקמה םידוגיאה .היסנפל "ףרוע" רותב ןוה תריבצ לש לודג
.הטעומ םתחלצה ךא ,הטרפהל
 ימואלה חוטיבה ימד תאלעה :םלועב םילבוקמה םיעצמאב ושמתשה תוכרעמה יתשב
 וניטקה תוילעפמה תויסנפב .קיסעמה ןמו דבועה ןמ הוושב הווש םתייבגו םיזוחא 1.6־ב
 לע םינדו 67־ל ,םינימה ינשל ,הלעוה השירפה ליג .DC תטישל רבעמה םע תויוכז
 .(קקחנ רבכ לוטיבה תונידמה ןמ קלחב) ןיטולחל ולטבל ףא וא ,70 ליגל עיגהל הרטמ
 ןכ־ומכ .64־ל 62־מ הלעוה השירפל ילמינימה ליגה ,תמדקומה השירפה ליגל רשא
 יוכינב ןכרצל םיריחמה דדמ יפל תויסנפה ןוכדע השעיי םינש רפסמ ךשמלש ,עבקנ
 בושיח .ימואלה חוטיבה תואבצק לע יוסימ לטוה הנושארה םעפב .זוחא יצח לש יתנש
 םיזוחא 30־ל הנטקוה םירֵאשה תייסנפ .35 םוקמב ,הדובע תונש 38 יפל אוה היסנפה
 חוטיבה תוסנכה תא לידגהל תנמ־לע .רטפנש גוזה ןב לש היסנפה ןמ וא רכשה ןמ
 קרו ךא ןעיקשהל םוקמב ,ןוהה קושב ולש תוברזרה ןמ קלח עיקשהל טלחוה ימואלה
.הסנכה ןחבמ ימואלה חוטיבל סנכוה הנושארה םעפב .תויתלשממ בוח תורגיאב
2004-2002 םינשב לארשיב המרופרה
 דחוימב  הקיעמ  הניא  םיבורקה  םירושעל  לארשיל  תיפרגומדה  תיזחתהש  ,וניאר
 המרופר יעצמא םישרדנ אל וז הניחבמ ,ךכיפל .תורחא תוחתופמ תוצראל האוושהב
 ידעצ תטיקנב רוגיפ בקע יידמל לודג יראוטקא ןועריג רבטצה תאז תמועל .םיינוציק
.(ןלהל ןודנ ןועריגה יטרפ לע) לופיט בייחמה רבעב יוניש
 הנודנ וז המרופר .1995 תנשב הכרענ לארשיב היסנפה תכרעמב הנושארה המרופרה
 :םיירקיעה היביכרמ תא קר ןאכ ןייצנ ךכיפל ,(1997 ,גלפ) םדוק רמאמב הבחרהב
 לפטל ידכ ורגסנ תויתורדתסהה היסנפה תונרק ;היסנפל הבוח חוטיבל הקיקחה הללשנ
 םישדח םיחטובמל ;ןועריגב לופיטה תא המצע לע החקל הלשממהו ןהלש ןועריגב
 "תוקיתווה" לש הלאמ ןיטולחל םינוש ןתלועפ תונורקעש ,"תושדח" תונרק ומקוה
 הגרדהב ;;םיחטובמה לע לטומ ןוכיסה לכש ךכ ,DC תטישב תלעופ ןרקה :ורגסנש
 בוח תורגיאב העקשה לבקל וכישמה תונרקה ;קושב העקשהל רובצה ןוהה סנכוה
 תונרק םיקהל תויטרפ תורבחל רשפאתה ;רבעבמ תצקמב הכומנ תיבירב "תודעוימ"
 יפ וצפק תורכומה לוהינה תואצוה ;ןהילא רבע קושה ןמ עבר לעופבו "תושדח"
 לע תותתשומ "תושדחה" תונרקה ;היסנפה תויוכזב םיאתמ ץוציק ןובשח לע השולש
 ;םיחטובמה לש תויוכז יונישב יתנש ןועריג לכ יוסיכ תועצמאב עובק יראוטקא ןוזיא99  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 ורבעי ירוביצה רזגמב םישדח םיחטובמו רגסית "תיביצקת"ה היסנפה םגש ,םכסוה
."תושדחה" תורבוצה תונרקל
 דחאל דחא םהלש תועמשמה תא חתננו הנורחאל וטקננש המרופרה ידעצ תא רוקסנ
.(259 'מע ,2003 ,רצואה דרשמ)
השירפה ליג .1
 תוצראב תומרופרה בורב לבוקמו ירקיע יעצמא איה הדובעמ השירפה ליג תייחדש ,וניאר
 תונש תא הלידגמו היסנפה תמלושמ הבש הפוקתה ךרוא תא הניטקמ איה יכ ,תוחתופמה
 ליגב םישנה ושרפ ןהבש תוצראה בורב .חוטיבה ימד םולשת ךשמ תא ךכבו ,הדובעה
 תוצראה בורב ,דועו תאז .םירבגה לש הזל ןהלש השירפה ליג תא וושה רתוי םדקומ
 .70 ליג לע םינד ףאו 67־ל ורבע ןהמ קלחב ,65 לש דיחא השירפ ליג ועבק
 תירוביצה הדעווה) והינתנ תדעו תוצלמה תא השעמל ומישגה לארשיב המרופרב
 ,67־ל החדנ םירבג לש השירפה ליג :הז אשונב הקסעש ,(2000 ,השירפה ליג תניחבל
 םג זוזל ליחתי אוהש ,חינהל שי .64־ל "םייתניב" עבקנ םישנה לש השירפה ליג
 .םישנה לצא לודגה יונישל הדגנתה תורדתסהה .67 ליג רבעל ,הנש 12 ירחא ,אוה
 21 לש ךשמ ןנכות םישנה לצא ,םינש 6 ךשמב תעצבתמ םירבגל השירפה ליג תייחד
 והז .64 ליגל םינש 12 ךשמב רבעמ ןנכות ,רומאכ ,םייתניבו ,67 ליגל רבעמל הנש
 תעדל .תויעבה ןורתפל רתויב הלודגה המורתה תא םרות אוהו יחרכהו ןוכנ ךלהמ
 יבושיח יפל וליאו ,יראוטקאה ןועריגה ןמ םיזוחא 40 רתופ הז רבד ,והינתנ תדעו
 17 קר רתופ אוה (תויתמגמו תוריבס אל תוחנהמ יתעדל םיעבונה) רצואה דרשמ
 רמולכ ,םינש 10 ינפל הז דעצ טקננ אל עודמ ,איה תירקיעה היעבה .ונממ םיזוחא
 ,רוטלוגרה עבוק היסנפה תכרעמ לש תונקתהו םיקוחה תא ,עודיכ ?תמדוקה המרופרב
 תרמחהל םרגש הז עוושמ רוחיאל ירקיעה יארחאה אוה ךכיפל ,רצואה דרשמ אוהש
.יראוטקאה ןועריגה
 וכישמי ןכא םדקתמה ליגב םידבועהש םיאנת תריצי אוה הז םוחתב השקה קלחה
 יאליג לש הדובעה חוכב תופתתשהה זוחא םייתניב .החדנש השירפה ליג דע דובעל
 ןוכמ) םישנה תופתתשה לש תיללכה היילעה םע הלועו םירבגה לצא דרוי הלעמו 55
 הצילמה והינתנ תדעו .(חפסנב 159 'מע ,3.9 חול ,2003 ,לשא ,באשמ ,ליידקורב
 לבא .קושב תוברעתהו תיתלשממ תוליעפ תובייחמה ,תובושח תוצלמה הז ןיינעב
 ךא איה השירפה תייחד ,הדובע ךשמה אלל .ןיטולחל הז עטק "חכש" רצואה דרשמ
 ךשמה תא חיטבהל רתוי לק תינוגרא הניחבמ .אל ותו היסנפב השק העיגפ קרו
 אוהש םוחתב ,ןאכ תאז עצבי רצואה דרשמש חיטבהל שי ךא ,ירוביצה רזגמב הדובעה
 םימדקתמה םיאליגה תופתתשה לע לקהל הלוכי תיקלח הדובע .האלמה ותטילשב
.ןלהל ןודנ ךכ לע .הדובעב גלפ  בד  100
(ןילומג ימד) חוטיבה ימד תלדגה .2
 יפלכ העינמ לש דעצכו רבטצהש יראוטקאה ןועריגב לופיטל יחרכה אוה הז דעצ
 תונרקב חוטיבה ימד תא הלידגה המרופרה .(תולתה־סחי לודיג) דיתעב םינוכיסה
 ,וקיסעמ לעו דבועה לע הוושב הווש ותוא הליטהו ,םיזוחא 3־ב תוינועריגה תוקיתווה
 חוטיבה  ימדב  החנהל  תודוה  ןיפיקעב  הסוכי  הזה  לודיגהש  םיקיסעמל  חטבוה  ךא
 ימואלה חוטיבל :"האנוה" טעמכ וז .(2005 תנשל םירדסהה קוחב עצומ ךכו) ימואלה
 היסנפב םג .טרפב תוכומנה תובכשבו םלוכ םיחטובמב עגפי הז רבדו תורוקמ ורסחי
.םלוכ ולבקי החנהה תא .םיקיסעמה ןמ ןטק קלח עגפנ "הקיתווה"
 ןמ יראוטקא ןועריג שי ןהל קר םנמא ?"תוקיתוו"ב קר חוטיבה ימד ולעוה עודמ
 10 ינפל הז דעצ טקננ אל עודמ .תכרעמה לכב שי דיתעל םינוכיס םלוא ,רבעה
 םיזוחא 25 ךרעב רותפל הלוכי רכש יזוחא 3־ב חוטיבה ימד לש תיללכ האלעה ?םינש
 הכמת הז הרקמב .רצואה דרשמ תוירחאב אוה הז ףיעס םג .יראוטקאה ןועריגה ןמ
 התיה הנורחאה האלעהה .הז ןוויכב םייוניש רבעב המזי ףאו האלעהב תורדתסהה
 תובר תוינפ ויה זאמ .תורדתסהה תמזויב התשענו םיזוחא 17.5־ל 16־מ ,1988־ב
 לע ץוחלל אל ידכ השעמה ןמ ענמנ הזה דרשמה ךא ,הז ןוויכב רצואה דרשמל
 .םיקיסעמה
 ,דואמ בר רוחיאב ךא ,וטקננ ןכא םיבושחה המרופרה ידעצ ינשש ,םיאור ונא
 ךכ םושמ .רצואה דרשמ לש ותוירחא לע לטומ ולוכ רוחיאה .תוחפל םינש 10 לש
 יפכ ,םירחא לש לדחמ ןקתל האב אל יראוטקאה ןוקיתל רצואה דרשמ "תמורת"
 ,עודיכ .ומצע אוה םרגש רוגיפ תנקתמ אלא ,תאז גיצהל םיסנמ הזה דרשמה ירבודש
 רצואה דרשמ  ומצע לע חקל  ,איהה המרופרה ןיינעב 1995־מ  הלשממה  תטלחהב
 אל הז דעצ םג לבא ,(29.3.1995־מ 5156 'סמ הטלחה) תוקיתווה תונרקל תוירחא
 זא רבכ היהש ההז רוגיפל תוירחא ךותמ אלא ,םירחא לש םילדחמ ןוקיתל זא השענ
.וללה םידעצה יבגל
יראוטקאה ןועריגה .3
 לכ־ךס  ,(2005  לירפאב  תונותיעב  ומסרופ)  2004  ףוסל  םייראוטקאה  תוחודה  יפל
 םירטמרפ יפל ח"ש דראילימ 60 ךרעב אוה תוינועריגה תוקיתווה תונרקב םיפסכה
 דרשמ  ץיפה  רוביצב  .תונורחאה  תומרופרה  שומימ  תוברלו  רצואה  דרשמ  עבקש
 ,2005 ,ןוהה קוש ףגא ,רצואה דרשמ) ח"ש דראילימ 130 לש ןועריג לע ןותנ רצואה
 .םיזוחא 3.55 לש תיבושיח תיביר יפל השענ הזה בושיחהש ,רבסומ חודב .(257 'מע
 םלועב .ח"ש דראילימ 100־ל דרוי ןועריגה םיזוחא 4 לש תיבירבש ,רמאנ םוקמ ותואב
 רשאכ ,(The Economist, 2004) םיזוחא 5-4.5 לש תיבושיח תיביר הגוהנ חתופמה
 קושב הגשוה עצוממבש ,ריבסמ אוה ןוהה קושב תוליעפ לע ץילממ רצואה דרשמ101  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 ,ןוהה קוש ףגא ,רצואה דרשמ) ךרעב םיזוחא 6 לש האושת תונורחאה םינשה 5־ב
 תוחנהבו ,םייראוטקאה תוחודבש ןועריגה לע תומרופרה תלעפה .(255 'מע ,2003
 ,(םיראוטקא ושעש בושיח יפל) ךרעב ח"ש דראילימ 20־ל ןועריגה תא איבת ,תוריבס
 ןועריגה :הנקסמה .רתויו הנש 50 לש חווטב רבודמ יכ ,הטילש־רב טלחהב אוהש
 המזגהה .היסנפה תכרעמב םיינוקרד םיעצמא תטיקנל הביס וניא יתימאה יראוטקאה
 לּורטינו תינלטקו תינוציק המרופר תגשהל יזכרמ יטקט יעצמא התיה ןועריגה יבגל
.(םידבועה ינוגרא לש רקיעב) תירשפא תודגנתה
תוינועריגהו תוקיתווה תונרקה תמאלה .4
 תרוקיבו ,רצואה דרשמ ןתוא רידגהש יפכ ,הזה ינוציקה דעצה לש תורטמהו תוביסה
 דרשמ ידיב םה םיפונמה לכש ,וניאר .יראוטקאה ןועריגה םוצמצ :ןמקלדכ ןה םהילע
 ךא ,לוהינב וטלשש ,תורדתסהה וא תונרקה תולהנה ידיב אלו ,רוטלוגרה ,רצואה
 לכב .הז ןיינעב היעב היה אל ,יתעידי בטימ יפל ,תונרקה יסכנ רותיא .תונקתב אל
 לקשמ שי הזל םג – םיסכנה שומימ ;ירעזמ יראוטקא לקשמ שי הלא םיסכנל ,הרקמ
 ;םירחאלו רצואה דרשמל יולג דימת היהו אצמנב היה הז – םינותנ דסמ תריצי ;ירעזמ
 תולעייתהל רשא ;דימת תונקתה ומשוי קוחה יפל – שדחה דיחאה ןונקתה םושיי
 ,רצואה דרשמ) המרופרה בקע תונרקב לועפתה תואצוה תוחתפתה תא ןלהל הארנ –
 .(258 'מע ,2003 ,ןוהה קוש ףגא
 רצואה דרשמ לש יתנשה חודב .ןהילע רהצוהש הלאמ תורחא ויה תורטמה ,ךכיפל
 קותינ" :הרטמה :(240 'מעב) בתכנ (2003 ,ןוהה קוש ףגא ,רצואה דרשמ) 2002־ל
 םידבועה תוגיצנ קוליס ,רמולכ ,"םידבועה ידעו ןיבל תונרקה לוהינ ןיבש הקיזה
 העצוב המאלהה .היסנפה תכרעמב השענה לע העידיו העפשהמ תורדתסההו םיחטובמה
 הרהמ דע .ליהבמה ןועריגה תגצהב ךוכירה בקע הקתוש תורדתסהה רשאכ 2003־ב
 השולשש "תושדחה" תונרקה לש האלמ הטרפה :היינשה היומסה הרטמה הררבתה
 הטרפהש ,הארנ ןלהל .תוקיתווה "תויתורדתסה"ה תונרקה תולעבב היה ןכרעמ םיעבר
 המאלהה .הליעי הניא איה ךכיפלו לוהינה תואצוה תא דואמ הלידגמ היסנפה תכרעמב
 .הטרפהל תפאוש רצואה דרשמ תלהנה לש היגולואידיאהש וניבהש םיבר העיתפה
 המאלהה ,ועירכה תויומסה תורטמה ןכש ,וזכ הריתס ןיאש ,רומאכ ררבתה הרהמ דע
 תורבחל תונרקה לכ תריכמ לש תורשפאה תא רוציל ידכ דבלב םייניב יעצמא התיה
.חוטיבה
ןוהה קושל תיביסמ הסינכ .5
 (םיזוחא 95-93) ולוכ טעמכ היה תוקיתווה תונרקב רובצה ןוהה הנורחאה המרופרה דע
 .קושב ויה םיזוחא 30 תושדחה תונרקב .הנידמה לש היסנפל "תודעוימ" בוח תורגיאב גלפ  בד  102
 הציפק העבק המרופרה .דואמ ןטק ןיידע אוה תכרעמה ללכמ "תושדח"ב ןוהה לקשמ
 תיבירב "תודעוימ" בוח תורגיאב םיזוחא 30־ב הסוכמ היהי רובצה ןוהה לכ – תינושחנ
 .קושב עקשוי רתיה .םיזוחא 4.8 ,רבעבמ תצקמב הכומנ
 תואיצמה וזש םושמ ,תוששחהו םינוכיסה תורמל ,תיחרכה איה ןוהה קושל הסינכה
 דעצה תטיקנב ברה רוחיאה בקע .תרבוצה תינויסנפה תכרעמה לש תיתימאה תילכלכה
 דואמ ןטק אוהש ,לארשיב ןוהה קוש םא קפסו יידמ תינושחנ הציפק התשענ הזה
 שי םא קפס .היסנפה לש תועקשהה תא ליעי ןפואב טולקל לוכי ,ךורא חווטל ןוהב
 1992־ב תורדתסהה העיצה ךכיפל .תועקשהה לוהינל קיפסמ יעוצקמ חוכ תונרקב
 החד רצואה דרשמ םלוא .הנש 12 ךשמב םיבלשב ןוהה קושל סנכיהל רצואה דרשמל
 לוע ןה "תודעוימה" בוחה תורגיא וליאכ ,גיצמ דרשמהש המל דוגינב ,יכ העצהה תא
 דבכנ קלח ןומימל עובקו לודג יפסכ רוקמ והז :הכופה איה תואיצמה - וראווצ לע
 לארשיב הנתינ וזכ הלודג תיתרבח תכרעמל "העיגמה" הידיסבוסה .רצואה תונועריגמ
 .ונועריגל וזה ןומימה תרוצ לע רתוול הצר אל רצואה דרשמו ,"תודעוימה" ךרד
 תטיש – הזמ רתוי .רצואה דרשמ תוירחא לע אוה הז בושח דעצ לש רוחיאה – בוש
 ,תיתשתהו קשמה חותיפל רוקמכ דואמ בושח אוהש ,ךורא ןמזל ןוה הכפה "תודעוימה"
 םוחתב רצואה דרשמ לש רומחו ףסונ לדחמ והז .הנידמה ביצקתב רצק חווטל ףסכל
.הז
םינוכיס לש יביטקלוק לוהינ .6
 תלחות) היסנפה ינוכיס לוהינ תניחבמ רתויב הבוטה הרוצב הלהונ הקיתווה תכרעמה
 לכ  לש  יביטקלוק  לוהינב  ,עודיכ  .(דועו  תיבירב  תודונת  ,רכשב  תודונת  ,םייחה
 היה 1995 לש המרופרב .ןטק טרפל ןוכיסה רתוי לודג ףקיהה רשאכ ,םיחטובמה
 תושרפהה יפל תעבקנ היסנפה) DC תטישל ורבע תושדחה תונרקה :ןושארה םוסרכה
 לע עיפשמ הדובעה ןמ השירפל ךומס ןוהה קושב תודונתמ עבונה ןוכיסה ,(תוישיאה
 ףקיה ,דוחל בשוח םישרופ רוד לכל ןוכיסה ,השעמל .הרישיו תישיא הרוצב היסנפה
.ישיאה ןוכיסה דואמ לדג ךכו ןטק םינוכיסה תא להנמה ביטקלוקה
 תויזחתמ םיעבונה םינוכיס :שדח דמימ דיחאה ןונקתל סנכוה תיחכונה המרופרב
 ישיאה ןוכיסל ףסונב תאזו ,היסנפה תמרב תורישי ועגפי םייחה תלחות יבגל תושדח
 תגשהמ ונתוא קיחרמ הז דעצ .(IRA) "ישיאה השירפה ןובשח" תטיש בקע ןוהה קושמ
 ןוזיא חיטבהל דעונ אוהו השירפה רחאל םייחה תמר תרימש לש תינויסנפה הרטמה
 ןפואב רקיעב לועפל םוקמב ,היסנפה ןובשח לע הלקה ךרדכ טקננ אוה .יראוטקא
 השירפה ליג – ליעל רכזומכ תכרעמה לש םייזכרמה םירטמרפה לע אלמהו שורדה
.חוטיבה ימד תמרו103  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
לוהינה תואצוה .7
 לש לוהינ תואצוהב םינשב תורשע ךשמב הלהונ ,תיתורדתסהה ,הקיתווה תכרעמה
 תונרקב לוהינה תואצוה תא התלעה 1995 לש המרופרה .רוזחמה ןמ םיזוחא 3.5-3
 יתלב םיצחל ויה זאמ םינשה ךשמב .רוזחמה ןמ םיזוחא 6.25־ל תוטרפומה תושדחה
 ,עודי םלועב .תורתומה לוהינה תואצוה תא תולעהל וללה תונרקה ילעב לש םיקסופ
 תורחתו םוסרפ תואצוה םיפסונש םושמ ,לוהינה תואצוה תא דואמ הלעמ הטרפה לכש
 הטרפהל המרופרב תואצוהה ולע הלי'צב ,לשמל) םייטרפה םילעבה םישרודש ,חוורו
 :םגו ;66-61 'מע ,הלי'צ לע קרפה ,ISSA, 2004 :רוזחמה ןמ םיזוחא 15־ל 1980־ב
.(Supan & Miegel, 2001, p.139 -Borsch
 יפל תושדחה תונרקה לכ לש הטרפה רבד לש ופוסב הללכש ,תיחכונה המרופרב
 ביכרמ תרזעב הלולת הרוצב לוהינה ימד ולעוה ,רצואה דרשמ לש היומסה הרטמה
 ךרע־הווש) הנש לכב ןרקה ךרעמ זוחא יצח דועו רוזחמה ןמ םיזוחא 6 :תואצוהב ףסונ
.(ךוראהו ינוניבה חווטב רוזחמה ןמ םיזוחא 5־ל
 ידיב ןרקה לוהינ .ןיטולחל ליעי יתלב דעצ איה הטרפה היסנפ תכרעמב :הנקסמה
 איה הלשממה לש דומצ חוקיפבו םיקיסעמהו םידבועה ינוגרא תופתתשהב ר"כלמ
 תואצוה חופינ .(ISSA, 2004 ,הפוריא תונידמ לכב הרוצה וז) רתויב הליעיה הרוצה
 תפסונ הביס ,ךרעב םיזוחא 10 לש רעושמ ףקיהב תויסנפה תמר ןובשח לע אב לוהינה
.גשות אל היסנפה תרטמש
היסנפה בושיח תטיש .8
 לכ :דואמ םישק םייוניש המכ תכרעמה לע לטוהש דיחאה ןונקתה סינכה הז ןיינעב
 בשוחמ היסנפל "עבוקה רכשה" ,וז הטיש יפ־לע ."םיעצוממה" תטישל הרבע תכרעמה
 רכשה ןיבו ורכש ןיב סחיה תא חטובמה לש הדובעה ייחמ שדוח לכל םיבשחמ :ךכ
 רכשב הז עצוממ םיליפכמו ,הלאה םיסחיה לש עצוממ םיבשחמ ,קשמב עצוממה
 םהלש רכשהש םיחטובמ רובע תכרעמב הגוהנ התיה וז הטיש .השירפה תעב עצוממה
 םרכשש םידבוע יפלכ .(היישעתב ,לשמל) םתדובע ייחל ןורחאה רושעב דרוי וא ביצי
 "ןורחאה רכשה" תטיש ,(המגודל ,ירוביצה רזגמב) קתווה יפל רקיעב ,דימת הלוע
 ףקשל ידכ המיאתמ (שממ ןורחאה רכשה – "תיביצקת"ב ;תונורחא םינש 3 בור יפ־לע)
.השירפה ינפל הילא ועיגהש םייחה־תמר תא
 ,םיחטובמב דואמ השק עוגפל הלולע "םיעצוממה" תטישל תכרעמה לכ תרבעה
 ,רצואה דרשמ תטישל םאתהב .רתויו םיזוחא 30־ב םהלש היסנפה תדירי ידכ דע
 ,םיקיסעמהו םידבועה ינוגראמ היסנפה תכרעמב השענה לכ תא קתנל שי היפ־לעש
 הבוגת ילבו ןתמו־אשמו תוצעייתה לכ אלל םלוכ לע תורירשב לטוה הז דעצ םג
.תורדתסהה לש תמלוה גלפ  בד  104
(השירפה תעב היסנפה תבשוחמ ויפלש רכשה) "עבוקה רכש"ל סיסבה תונש .9
 דואמ ךומנ רכשה ןהבש ,"תוזר" הדובע תונש שי ,תדבוע לכל רקיעבו ,דבוע לכל
 ךכ םושמ .(תיקלח הדובע םידבוע וא תדלוי ,לשמל) םאתהב םימלושמ חוטיבה ימדו
 "רתויב תובוטה םינשה" 25 דע 15 תא םיבשחמ "םיעצוממה" תטישבש ,לבוקמ היה
 לכ תא םיבשחמ היפל ,הרזג ליטה דיחאה ןונקתה ."עבוקה רכשה" תעיבק ךרוצל
 אוה ,יביטקלוק ןפואב הזה ןוכיסה לוהינ םוקמב ,בוש .חטובמה לש הדובעה תונש
 היסנפהש םיחטובמ לש הלודג הצובק רצוויהל הלולעו ,דרפנב חטובמ לכ לע לטומ
.השק הרוצב עגפית הלש
היסנפה ץוציק .10
 לש םשה תחת םיזוחא 2 לש ץוציק תומייקה תויסנפה לכ לע ליטה דיחאה ןונקתה
 .תויסנפה לוהינ תא םג דימת וללכ הלאה לוהינה תואצוהש תורמל ,"לוהינ תואצוה"
 ,היסנפה לע תורזגל הליעפ תודגנתה תולגל הלחהש ,תורדתסהה םע ןתמו־אשמ ירחא
.היסנפה ךרעמ םיזוחא 1.75־ל וז הרזג הנטקוה
 ןקתל יעצמא לכ ןיא רנויסנפל יכ ,תומייק תויסנפב עוגפל לבוקמ אל ללכ־ךרדב
 לע הרימש לש הרטמה ןמ רתוי דוע םירנויסנפה בור תא קיחרה הז דעצ .ובצמ תא
.הדובעה ןמ השירפה ירחא םהלש םייחה תמר
"בוהצה קתפה" .11
 םיאצויה  ןמ  קלחש  ,ררבתה  תמדוקה  המרופרב  "םיעצוממה"  תטיש  הגהנוה  רשאכ
 ,1996־ב  עבקנ  רצואה  דרשמל  תורדתסהה  ןיב  ןתמו־אשמב  .דואמ  עגפנ  היסנפל
 בוהצ ףד לע בתכנ םוכיסה .םהב העיגפה ןמ םיזוחא 60 לע יוציפ ולבקי םיעגפנהש
 ףסונ ןתמו־אשמב עבקנ התע .תונוש תוביס ללגב שממתה אל יוציפה .םשה ןאכמו
 היסנפה תכרעמבש ,ררבתה בוש .2003 דע ערפמל עצובת הטלחההש ,תורדתסהה םע
.םיקדוצ תונורתפל עיגהלו תושק תויעב רידסהל ידכ ןתמו־אשמ שורד
היסנפל רכשה לודיג תרקת .12
 תיתנש רכש תיילע בשחית ינויסנפה רכשה תעיבק ךרוצלש ,עבקנ 1995 לש המרופרב
 .1996־מ ערפמל וליחהל שרד רצואה דרשמו עצוב אל הזה ךלהמה .םיזוחא 2 דע לש
 קר הלועפל סנכית וז הטישש ,עבקנ תורדתסהה םע שדוחמה ןתמו־אשמה תרגסמב
.2003־מ
היסנפה ןוכדע .13
 קרו ךא ןכדועת היסנפה היפלו תפסונ הרזג שדחה דיחאה ןונקתל סינכה רצואה דרשמ105  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 ךרעב השק עוגפל הלולע וזכ הרזג .תוחפל םיזוחא 5 לש היצלפניא רבטצת רשאכ
 וא ,םיזוחא 4.25־ל הרזגה הנטקוה תורדתסהה םע ןתמו־אשמב .תויסנפה לש ילאירה
.ןתמו־אשמה ינפל רשאמ רתוי ןטק ךא ,הובג ראשנ ןוכיסה .םייתנשל תחא תוחפל
תיביצקתה היסנפה .14
 תכרעמב תומולגה תויובייחתהה .לארשיב םיריכשה ןמ עבר ךרעב םירושק וז תרגסמל
 וז .ינוה יוסיכ לכ ןהל ןיאש ח"ש דראילימ 250 ךרעב ןה 2003 ףוסל וז היסנפ
 לע לקהל ידכ .רומח ילקסיפ ןוכיס הב שיש תכרעמה לש תיקנעה תיתימאה היעבה
 תירוביצה תכרעמב םישדח םידבועש הטלחהה :םידעצ ינש וטקננ וז תיקנע תובייחתה
 תורמל ,2004־ב עצבתהל הליחתה "תיביצקת"ל אלו ,תושדח היסנפ תונרקל ונפוי
 םיחטובמה .תורדתסהה םע ןתמו־אשמב םכסוה הז רבד םג – 1995־ב הילע טלחוהש
 ("תימואלה הלכלכה תלצהל המורת" םשה תחת) חוטיב ימד םלשל וליחתי "תיביצקת"ב
 היסנפה תא ולביק רבעב יכ ,תיווסומ רכש תדרוה השעמל וז .םיזוחא 2 לש הבוגב
 בקע הז יתורירש דעצ לע התיבשב הביגה אל תורדתסהה .חוטיב ימד םולשת ילב
.קנעה ןועריגה תלהב
םוכיס
 לע םיעיבצמ םה .1 'סמ חולב םיגצומ תורחא תונידמבו לארשיב המרופרה ידעצ
 םה - חוטיבה ימד תאלעהו השירפה ליג תייחד – םינושארה םיעצמאה ינשש ,ךכ
 תידיתעה היסנפה תנטקה .רתויב הלודגה תיתומכה העפשהה ילעבו רתויב םיצופנה
 לש ןוכדעה תנטקה .תיחכונה היסנפב תעגל לבוקמ אל ךא ,תומרופרה בורב תמייק
 הייטנה .תידימ העפשה ול שי יכ ירלופופ דעצ אוה תורבטצמה תויוכזהו תויסנפה
 םיאור ונא .הז ןוויכב תללוכ תוינידמ תרגסמב תוצרא הברהב םויה תמייק הטרפהל
 תכרעמה הנבמ ,תויטילופה תוביסנה יפל ץראל ץראמ הנוש "המרופרה טירפת"ש ,םג
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לארשיבו המגודל תוצרא 6־ב ןורחאה רושעב המרופרה ידעצ םוכיס .1 'סמ חול
המרופרב ףיעסה הידווש ץייווש הינמרג דנלוה הינטירב ב"הרא לארשי
השירפ ליג .1 +  +  +  +  +  +  + 
חוטיב־ימד .2 +  +  +  +  +  + 
היסנפ תנטקה .3 +  +  +  +  +  + 
האלמ היסנפל חוטיב תונש .4  +    +  + 
בושיח תונש .5 + 
ןוכדע .6 +  +  +  +  + 
DC-DB .7 +  +  +  + 
רבוצ־ףטוש .8 +  +  + 
תילעפמ .9   +  +  + 
תוכנ.10 +  +  +  + 
םירֵאש .11 +  + 
תמדקומ .12 +  + 
תיקלח .13 +  +  + 
חוטיב תבוח .14  
'ג דבור .15   +  + 
הטרפה .16 +  +  +  +  + 
תוקספה .17 +  + 
הריגה .18 +  +  + 
.המרופרב טקננ יעצמאה – +
 ןורתפל םילבוקמה םילודגה םידעצה ינש תא הטקנ לארשיב תיחכונה המרופרה
 אל םהינש ךא .חוטיבה ימד תאלעהו השירפה ליג תייחד – היסנפה תכרעמ תויעב
 ורתונ ןאכ – דבלב 64 ליג דע איה םישנל השירפה ליג תייחד :המלש הרוצב וטקננ
 תא וחיטביש םימילשמה םיעצמאה וטקננ אל ,וזמ הרתי .לדחמה ןוקיתל םינש 12
.הדובעה קושב םיקיתווה םידבועה תטילק
 היטעבו ליעל ונרקסש םינושה םיעצמאב תויסנפה לדוגב תושק העגפ המרופרה
 רחאל םייחה תמר לע הרימש איהש ,היסנפה לש הרטמה ןמ רתוי דוע ונקחרתה
 ןמ םיזוחא תורשע לש רועישב עגפיהל תולולע תודחא תוצובק .הדובעמ השירפה
 "תוירוחאה םיילגרה לע" הדמע אל תורדתסהה המ םושמ .ןוכנ תבשוחמה היסנפה
 יראוטקאה ןועריגל לוכיבכ תוירחאה תייעב ללגב ילוא ,םיריכשב וז השק העיגפ לומ
."יקנעה"
 תלחה – היינשה הרטמה תא גישהל ידכ היסנפל הבוח חוטיב הללכ אל המרופרה107  2004-2002 לארשיב היסנפה תכרעמב המרופרה 
 תסנכה  לש  םיפסכה  תדעו  הטילחה  הנורחאל  .םידבועה  לכ  לע  ינויסנפה  חוטיבה
 .(2004 ,גלפ) ךרד תצירפ היהת וזש תווקל שיו ,הבוח חוטיב תגהנהב תינורקע ךומתל
 הנקזה תבצק תנטקה םע דחי ,היסנפל הבוח חוטיב תגהנהמ תוענמיהו תויסנפה תנטקה
 וז הרטמ םגש ךכ – םישישקה ברקב ינועה תא ולידגי ,ימואלה חוטיבה לש תיסיסבה
.תומרופרה בקע עגפית
 םידבועה תוגיצנ לש טלחומ קותינ :ויתורטמ לכ תא חוכב גישה רצואה דרשמ
 דרשמ ץלאנ ןורחאה בלשב .היסנפה תכרעמל עגונה לכב בורקמ העידימ ףאו העפשהמ
 ךא ,תורזגב םילק םייוניש ןה ויתואצותש תורדתסהה םע ןתמו־אשמ להנל רצואה
 המאלהה תועצמאב "השדחה" תכרעמה לכ תא טירפהל חילצה רצואה דרשמ לעופב
.יראוטקאה ןועריגה לש לוכיבכ םייאמה לדוגה לש קומינב תודגנתהה ךוכירו
 ןתמו־אשמב יוטיב ידיל האב הדובעה יסחי םלועב העוטנ היסנפה תכרעמש ,הדבועה
 החילצהש ,"םיחיוורמו םירבח" תרבח תא המיקה תורדתסהה ,ןכ־ומכ .תורדתסהה םע
 תונרקל םינגרואמ םיחטובמ לש הנווכה תועצמאב תיצחמב לוהינה תואצוה תא ןיטקהל
 הלידגמ ךכו םיחטובמל תרזוח תואצוהה תנטקה לכ .וז הנטקה לע םכסה ןתא שיש
 "ןולחה ךרד וזה הסינכה" תא ךרד לכב עונמל הסינ רצואה דרשמ .םהלש היסנפה תא
.לשכנ ךא ,היסנפה תכרעמל הרזח תורדתסהה לש
 תושרפה ,עודיכ .היסנפה תכרעמ לש יוסימה יאנתב העגנ אל תיחכונה המרופרה
 תורכומ תונרקה תואושת ,סמל האצוהכ תורכומ דבועה תושרפה בורו ,ןלוכ דיבעמה
.יוניש םייתניב היה אל הלא לכב – תויסנפה ןמ דבכנ קלח םג ךכו
 לש תועקשהה תסנכה םצע .ןוהה קוש םלועב איה םג העוטנ תרבוצה היסנפה
 .דואמ תנכוסמ ךכיפלו יידמ הריהמ איה הסינכה ךא ,הנוכנ איה הז קושל תונרקה
 היילעה ןוויכ םא רקיעב ,הזה ךלהמה יטרפ תא שדחמ ןוחבל ךרוצ היהי דיתעב
.הגיסנ ינמיס הארַי ףא וא ,רצעיי קושב תואושתה לש תררחסמה
 ,ןיטולחל ישיא סיסבל תכרעמה תרבעה – תירקיעה ותרטמ תא גישה רצואה דרשמ
 ןרקה" ךרעב םייתנש םייוניש רשפאמ ישיאה סיסבה .יביטקלוק םינוכיס לוהינ םוקמב
 תא הלסיחש הכפהמ וז .םייחכונה םירנויסנפה לש היסנפב ףאו "היסנפל תישיאה
 תיסנניפ  הקסעל  התוא  הכפהו  היסנפה  תכרעמבש  םיירדילוסה  םייתרבחה  תודוסיה
 קלח םיסגונ (םינכוסהו חוטיבה תורבח) םייסנניפה ךוויתה ימרוג רשאכ ,דבלב תישיא
 לכ .הריבס היסנפל עיגהל יוכיס לכ לזאש ךכ םיחטובמה לש תושרפהה ךרעמ לודג
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